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Setiap lembar dan goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan dan kasih 
sayang diberikan Allah SWT kepadanya. Setiap detik penyelesaian skripsi ini 
merupakan hasil getaran Do’a dari orang-orang terdekatku yang selama ini 
memberikan perhatian yang tiada pernah henti.  
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
 
Ayah Bunda Tercinta,  
Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu 
mendo’akan dan menyayangiku,  
atas semua pengorbanan dan kesabaran 
mengantarku sampai kini.  
Cucuran darah perjuangan dan air mata tak pernah cukup 
ku membalas cinta ayah bunda padaku. 
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putus asa. 
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Teman-teman Koz Gazzebo  
Ayuk, Cima, Ena, Nineng, dek ria, dek yanti, dek fitri  
Terima kasih sudah menemaniku selama ini, ketika penat melanda hilang seketika jika 
udah berkumpul bercanda bersama kalian. 
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